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Влияние замещения Fe на Cr на сегнетоэлектрические и магнитные 
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Проведены диэлектрические и мессбауэровские исследования сегнетоэлектрических 
и магнитных фазовых переходов в твердых растворах PbFe0.5-xCrxNb0.5O3, BiFe1-xCrxO3, 
PbFe0.5-xCrxSb0.5O3. Во всех этих системах замещение железа хромом разрушает как 
сегнетоэлектрический, так и магнитный дальний порядок. 
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 ielectric and Мöss auer studies of ferroelectric and magnetic phase transitions in  
PbFe0.5-xCrxNb0.5O3, BiFe1-xCrxO3, PbFe0.5-xCrxSb0.5O3 solid solutions have been carried out. In 
all the systems studied Cr substitution for Fe destroys both ferroelectric and magnetic long-range 
order.  
Одним из возможных путей создания однофазных мультиферроидных материалов с  
высокой температурой магнитного фазового перехода является синтез твердых растворов, 
содержащих несколько различных магнитных ионов. В данной работе проведены 
диэлектрические и мессбауэровские исследования сегнетоэлектрических и магнитных 
фазовых переходов в твердых растворах PbFe0.5-xCrxNb0.5O3 (х=0-0.3), BiFe1-xCrxO3 (х=0-
0.7), PbFe0.5-xCrxSb0.5O3 (х=0-0.3), синтезированных под высоким (6 ГПа) давлением. 
Установлено, что во всех этих системах замещение железа хромом разрушает как 
сегнетоэлектрический, так и магнитный дальний порядок. С ростом х температура 
антиферромагнитного фазового перехода понижается, а затем возникает состояние 






Мессбауэровский спектр PbFe0.5Sb0.5O3 представляет собой суперпозицию синглета, 





 и дублета, обусловленного областями, где степень такого упорядочения мала. С 
ростом х доля дублета в спектре увеличивается, что согласуется с данными 
рентгеноструктурных исследований.  
В системе BiFe1-xCrxO3  изменения мессбауэровского спектра свидетельствуют о 
разрушении пространственно-модулированной магнитной структуры у составов с x>0.2. 
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